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En la presente tesis detalla el desarrollo e implementación de un sistema web en el 
proceso de control de proyectos en la unidad de organización y planeamiento del 
Instituto Nacional de Salud del Niño. Debido a que la situación organizacional 
previa a la aplicación del sistema presentaba deficiencias en cuanto al desempeño 
del cronograma y el desempeño del costo. El objetivo de esta investigación fue 
determinar la influencia de un sistema web en el proceso de control de proyectos 
en la unidad de Organización y planeamiento del Instituto Nacional de Salud del 
Niño. 
 
Por ello, se describe previamente todos los aspectos teóricos de los cuales se 
realizan en el proceso de control de proyectos, así como los de las herramientas y 
metodologías que se utilizaron para el desarrollo del sistema. Para el desarrollo del 
sistema web, se empleó la metodología RUP (Rational Unified Process) por ser la 
más acorde y utilizada, para el análisis, implementación y documentación de 
sistemas en la actualidad, además se utilizó como herramientas  para el modelado 
de la metodología el software RATIONAL ROSE ENTERPRISE para la 
construcción y elaboración de los procesos y de los diferentes diagramas. Se optó 
por el lenguaje de programación PHP (Personal Home Page), Ajax y  HTML, y 
como motor de base de datos se determinó MySQL como gestor de base de datos 
para el Sistema Web. 
 
También como parte importante y para el cumplimiento de los objetivos planteados 
se utilizó como tipo de estudio la investigación aplicada y como diseño de 
investigación se escogió la Pre-Experimental. En donde se tomó concluyo que 
ambos indicadores se midieron para lograr 42 actividades, utilizando la prueba Z 
para la validación de las hipótesis propuestas. Finalmente se demostró que el 
Sistema Web mejoro el Proceso de Control de Proyectos en el índice de 
desempeño del cronograma debido a que se logra un incremento de 45%  y de la 
misma manera se produjo un incremento de 75% en el índice de desempeño del 
Costo para el Proceso de Control de Proyectos. 
Palabras Claves: Sistema Web, Proceso de Control de Proyectos, Índice de 
desempeño del cronograma, Índice de desempeño del Costo 
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In this thesis details the development and implementation of a web system in the 
process control projects in the organization and planning unit of the National 
Institute of Child Health. Because the organizational situation prior to the 
implementation of the system was deficient in terms of schedule performance and 
cost performance. The objective of this research was to determine the influence of a 
web system in the process control projects in the organization and planning unit of 
the National Institute of Child Health. 
 
Therefore, all the theoretical aspects of which are made in the process of project 
control, as well as tools and methodologies that were used to develop the system 
described above. To develop the Web system, the RUP (Rational Unified Process) 
methodology was used to be the most consistent and used for the analysis, 
implementation and documentation of systems currently also was used as tools for 
modeling methodology the Rational Rose Enterprise software for the construction 
and development of processes and the different diagrams. We chose the language 
PHP (Personal Home Page), Ajax and HTML programming, and as database 
engine MySQL was determined as database manager for the Web system. 
 
Also as important and for the fulfillment of the objectives was used as a kind of 
applied research and study as research design Experimental Pre-was chosen. 
Where they took conclude that both indicators were measured to achieve 42 
activities using the Z test for validation of the proposed hypothesis. Finally it was 
shown that the improved Web System Process Control Project on schedule 
performance index due to an increase of 45% And in the same way there was an 
increase of 75% in the cost performance index for Process Control Project. 
 
Keywords: Web, Process Control, Project Schedule Performance Index, Cost 
Performance Index System 
 
 
 
 
